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Objetivo: Evaluar el efecto protector y antioxidante de la maca en el aparato 
reproductor de ratas macho diabéticas. Diseño: Experimental. Institución: Centro 
de Investigación de Bioquímica y Nutrición de la Facultad de Medicina Humana, de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Material Biológico: Hipocótilos de 
L. meyenii, ratas machos de la raza Holtzman de 4 meses de edad. 
Intervenciones: La hiperglucemia (> 200 mg/dL) fue inducida con estreptozotocina 
35mg/kg peso. Se formaron 4 grupos: Control, Control Maca, Diabéticas control y 
Diabéticas Maca. La maca se administró 2g/kg de peso del animal por 14 días. 
Principales medidas de resultados: Glucemia (mg/dL), porcentaje de inhibición 
del radical DPPH● y ABTS●+, actividad de las enzimas GPX, CAT y SOD, 
fragmentación del ADN en espermatozoides, estudio histológico de testículo. 
Resultados: Los extractos de maca a 60 minutos de cocción mostraron un mayor 
porcentaje de actividad antioxidante. En el grupo diabético que consumió extracto 
de maca hubo una reducción de los niveles de glicemia y una reducción de la 
actividad de las enzimas; en epidídimo se observa que hay una reducción de la 
GPX, CAT y SOD [ 54.4% (p=0.04), 64.9% (p= 0.009) y 33.9% (p=0.000), 
respectivamente] y en el testículo se reduce en 54.6% GPX (p=0.02), 62.2% CAT 
(p= 0.001) y 55.6% SOD (p=0.002). En este estudio el tiempo en que los individuos 
estuvieron afectados por diabetes no tuvo un efecto en la ruptura o fragmentación 
del ADN de los espermatozoides. Sin embargo, se mantuvo protegida la 
histoarquitectura de los túbulos seminíferos en ratas diabéticas que consumieron 
maca, y se mantuvo la integridad de la espermatogénesis. Conclusiones: Los 
resultados soportan el planteamiento de la capacidad antioxidante que tiene la 




 SUMMARY  
Objective: Evaluate the protector and antioxidant effects of the Maca in the male 
reproductive tract in diabetic’s rats. Design: Experimental design. Institution: 
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición at the Facultad de Medicina 
Humana of the Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Biological material: 
L. meyenii hypocotyls, male Holtzman strain rats at 4-month age.  Interventions: 
Hyperglycemic (> 200 mg/dL) was reached with a streptozotocin shot (35 mg/ mL). 
4 Groups were made: Control, Maca control, Diabetic Control and Diabetic Maca. 
2g/kg of the animal was the dose of Maca administrated over 14 days.  Principal 
measurement results: Glycemic (mg/dL), DPPH● y ABTS●+ percentage radical 
inhibition, enzymatic activity of GPX, CAT and SOD, sperm DNA fragmentation and 
testicular histological analysis. Results: The in vitro antioxidant activity was 
established by using the 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH●) and 2,2 '-azino-bis-  
3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid (ABTS●+) radical-scavenging assay. Both 
essays demonstrated best antioxidant activity when maca was boiler for 60 
minutes. In diabetic individual, maca extract, the levels of glucose were reduced. 
Maca extract allows reduction in the enzymes activity of 54.4% (p= 0.04) GPX, 
64.9% (p= 0.009) CAT, 33.9% (p =0.000) SOD in epididymis diabetics group; 
testicular tissue showed same reduction behavior 54.6% GPX (p=0.02), 62.2% CAT 
(p = 0.001) and 55.6% SOD (p= 0.002). In the present model we did not find 
statistical significant differences in fragmentation index (DFI). However, in the 
diabetic group that had been supplemented with maca, the hystoarchitecture of the 
seminiferous tubules was keep intact and conserved the spermatogenesis.  
Conclusion: Antioxidant capacity of black maca is supported by the result and the 
benefic in male reproductive tract in diabetics.  
 
